


























































































































































































































































































































































































































年に 1413万ドルに膨れ上がり，2012年には 1万 946ドルである（Ministry of 
Commerce of People’s Republic of China 2006, Ministry of Commerce of People’s 



































































국립출판사（国立出版社）［1958］，『우리 나라의 인민 경제의 발전 : 1948̶1958』［我
国の人民経済発展̶̶ 1948～1958年］평양［平壌］국립출판사［国立出版社］．
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